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Ahmet KÖKSAL
IAŞAMINI ve sanatını 1954'ten bu 
yana Paris’te sürdüren Hakkı Anlı’
------->nın Tem Galerisi’nde düzenlenen
sergisi, önceki döneminden örnekler ara­
sında son yılların çalışmalarından geniş 
bir toplamı bir araya getiriyor. Hakkı Anlı 
(d.1906), Türk resminin yenilenme eylemi­
ne katkıda bulunmuş; yapıtları G.Guggen­
heim, Bühler, Larase, W.Meyer gibi sayı­
lı koleksiyonlara girmiş, Grenoble, Auck­
land, Tel Aviv, İstanbul müzelerine alınmış 
bir sanatçı.
ilk döneminde Picasso, Cézanne ve 
Metzinger’den etkilenen sanatçı, resmi­
mizde çağdaş biçimci sorunların çözümü­
nü amaçlayan “D Grubu”na 1934’ten son­
ra katılmış; 1950 yıllarında inşacı bir ta­
sayla ve geniş renk lekeleriyle biçimlenen 
soyut akımlara bağlanmıştı. Bu tutumun­
da Ossipe Zadkine, Hans Hartung, Alex 
ander Archipenko, Serge Poliakoff gibi 
soyut resim ustalarıyla kurduğu ilişkiler 
ileri sürülebilir.
Anlı’nın yeni sergisindeki yapıtların bir 
bölümünü, 1978’den sonra İstanbul'da 
sergilenen resimleri oluşturuyor. 1950/60 
yıllarındaki çağdaş soyut akımların ulaş­
tığı biçim ve renk özgürlüğünü doğadan 
çıkış yapan bir yaklaşımla uygulamıştı. 
Yeni sergide Şafak (1968), Zıpkın Yemiş 
Boğa (1973), Selviler (1979), Ağaç (1980) 
gibi önceki yılların yapımı tablolarda bu 
tumumun uzantıları soyut teke yığınların­
da izlenebiliyor. Leke düzenine bağlı bu 
tür dışavurumcu soyutlamaları 1970 yılla­
rında çıplak figürlerin yarı soyut görüntü­
lerine, figür yanılsamalarına açık, daha so­
mut bir duyarlıkta gelişiyor.
İlk bakışta cinsel bir tutku gibi görü­
nen, ayağı yerden kesilmiş gizemli bir 
boşluk içinde kucaklaşan, sarmaş dolaş 
sevişen, eğilip bükülmüş ya da kıvranan 
figür siluetlerinde dinamik bir leke anla­
yışıyla ve öyküye dönüşmeyen bir yalın­
lık içinde oluşturulan düzenlemeler ser­
gide geniş bir yer tutuyor. Arkadan ışık­
landırılmış bir uzay kesitinde tek, ikili, üç­
lü ya da daha çok figürlü kadın, erkek göv­
delerinde —bir bölümü piramidal, ya da 
diyagonal is tif düzeninde— genellikle, 
cinsel bir bütünlenişi işleyen Hakkı Anlı, 
varoluşun anlamını kurcalayan devingen 
bir form ve leke etkisini çeşitlemektedir.
On yıl önce Paris’te açılan bir sergisi 
üzerine eleştirmen Jean-Marle Dunoyer, 
onun sanatını şöyle tanımlamıştı:
“Hakkı Anlı, resminde yaşamın ağır 
katranını büyülü bir fırçanın içinde kucak­
lıyor. Siyahlar, karanlıklar... Hepsi yaşıyor, 
hepsi kımıldıyor, hepsinin kökü derinler­
den geliyor.” (Le Monde, 24 Ekim 1977).
1970 yıllarında yeni-figürasyon akımı 
çevresinde, çıplak figürlerin yarı soyut, ya- 
nılsamalı görüntülerine dönüşen resimle­
ri, 1980 sonrası yapıtlarında da gizemli bir 
boşluk içinde dinamik leke gücü taşıyan 
erotik sahnelerle sürdürülüyor. Arkadan 
gelen ışığın daha da yoğunlaştığı, gövde­
lerin yapısı ve devinimi daha da etkinle­
şen yeni resimlerinde vurgulanan cinsel­
liğin yanı sıra, görünenin ötesindeki çağ­
rışımlı anlatımcılık, oldukça yalın sınırla­
ra götürülmüş salt görselliğe ilişkin bir f i­
gür yorumu derinleştirilmek isteniyor.
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